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Resumen 
 
El cáncer de mama es el problema de salud pública que tiene como tratamiento electivo a 
la mastectomía, afectando la vida de muchas mujeres, tanto físico, psicológico y 
socialmente. La finalidad fue lograr que el profesional enfermero amplíe sus conocimientos 
en cuanto a la psiquis de estas mujeres para mejorar el cuidado pandimensional. Tuvo 
como objetivo describir las experiencias de las mujeres mastectomizadas durante su 
proceso de adaptación desde el modelo de Callista Roy. La investigación fue cualitativa y 
con diseño de estudio de caso. Los sujetos de estudio fueron cinco mujeres 
mastectomizadas registradas en el servicio de oncología del Hospital Almanzor Aguinaga 
Asenjo. Para la recolección de los datos se utilizó la entrevista semi estructurada a 
profundidad que constó de seis preguntas sobre las experiencias que pasaron en tres 
aspectos: físico, psicológico y social, las cuales pasaron por el juicio de tres expertos. Los 
criterios éticos utilizados fueron el respeto a la persona, beneficencia y justicia. De otro lado 
los criterios de rigor científico fueron dependencia, credibilidad, confirmación y 
aproximación. Para el procesamiento de datos se transcribió, ordenó, categorizó e integró 
la información. El análisis e interpretación de los resultados se realizó con la elaboración de 
tres categorías temáticas y dos sub categorías las cuales fueron: Adaptación a la nueva 
imagen, mis roles y el modo de adaptación que cuenta con dos subcategorías denominadas 
rol trabajadora y rol mujer y por ultimo mi familia y mi adaptación de interdependencia. 
Finalmente se elaboraron las recomendaciones para optimizar el cuidado holístico. 
 
 
Abstract 
 
Breast cancer is a public health problem whose elective treatment to mastectomy, affecting 
the lives of many women, both physically, psychologically and socially. The purpose was to 
make nursing professionals expand their knowledge about the psyche of these women to 
improve pandimensional care. Aimed to describe the experiences of women it during the 
adaptation process from the model of Roy. The research was qualitative and case study 
design. The study subjects were five women with mastectomies registered oncology service 
of Almanzor Aguinaga Asenjo Hospital. Physical, psychological and social, which passed 
through the trial of three experts: the depth semi-structured interview that consisted of six 
questions about experiences that happened in three aspects was used for data collection. 
The ethical criteria used were the respect for persons, beneficence and justice. On the other 
hand the scientific criteria were dependency, credibility, confirmation and approach. For data 
processing transcribed ordered, categorized and integrated information. The analysis and 
interpretation of the results was performed with the development of three thematic 
categories and two sub categories which were: Adapting to the new look, my roles and 
adaptation mode has two subcategories called RPGs and women working and Finally my 
family and my adaptation of interdependence. Finally, the recommendations were 
developed to optimize the holistic care. 
 
